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 . はじめに
近年, 日本の上場企業の多くが, いわゆる    (企業の社会的責任) 報告書１) を公表










































小 澤 康 裕
研究ノート
１)    報告書 (                                ) は, 企業によって社会的責任報告
書, 環境・社会報告書, 環境経営報告書など名
称が異なる｡ しかし, 本稿では, 企業活動に関
する経済・環境・社会の３つの要素の情報を含
むこれらの報告書をまとめて   報告書と表













って, 保証の目的, 範囲, 手続, 報告基準等


















者による保証として, ｢第三者意見｣ と ｢第
三者審査｣ の２種類が見られる｡ ｢第三者意














































































また, 社会的責任投資 (                          ：   ) の対象となる企業
   報告書に対する保証付与者の選択要因    
表１ 第三者審査の提供者の具体例
大手会計事務所関係 独立保証事業者    あずさサステナビリティ 環境管理会計研究所 (    )   あらたサステナビリティ認証機構 サステナビリティ情報審査協会 (    )
トーマツ審査評価機構 日本環境認証機構 (    )




























































(             )    ＝小売業, サービス業, 電気
・ガス業に属する企業の場合
１, それ以外は０          ＝化学及び石油・石炭産業に




















なければ０)         ＝総資産の自然対数 (             )    ＝社会的責任投資ファンドへ
の組み入れ (あれば１, なけ









れば０)         ＝総資産の自然対数 (             )    ＝社会的責任投資ファンドへ
の組み入れ (あれば１, なけ
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Ｂ 標準誤差     自由度 有意確率    ( )     ( ) の   ％信頼区間
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